Dos Amigos Scores: Sunday's final results from Quicksand Golf Course by unknown
DOS AMIGOS SCORES 
Sunday's final results from Quick-
sand Golf Course: 
CHAMPIONSHIP FLIGHT 
Bo Davis/Ryan Heller 62-65-127 
Jason Ball/Jack Graves 66-65-131 
Johnny Perez Sr,/Jason Hase 67-
64-131 Dr. Jim White/Cory Adams 
69-65-134 Gilbert Mojica/Jeff Wil-
liams 71-64-135 Ram Rodriguez/Troy 
Norris 73-68-141 Ben Aguirre/Jimmy 
Schondula 72-72-144 
PRESIDENTS FLIGHT 
Mark Rogers/Randy Sims 73-
64-137 Albert Trevino/Lee Soto 74-
65-139 Monte Jenkins/Mike Kotze 
71-68-139 George Martinez/Wally 
Hernandez 76-64-140 Pro Camacho/ 
Junior Garcia 73-69-142 J.C. Ramirez/ 
Johnny Trevino 71-71-142Victor Mar-
tinez/John Terry 77-66-143 Charlie 
Mijares Jr,/Rick De La Cruz 72-71-143 
FIRST FLIGHT 
Roman Zarkrewski/Jeff Ramoneda 
66-64- 130 Mark Gonzales/Ed Trevino 
66-68-134 A.J. Hernandez/Larry Her-
nandez 64-71-135 Danny Trammel/ 
Terrence Lopez 69-67-136 Steve 
Brooks/Dayton Draper 7 4-63-137 · 
Lupe Trevino/Joe Arzate Sr. 69-68-137 
Jay Yoo/Julio Hernandez 74-64-138 
Rudy Menchaca/Ricky Menchaca 
65-74-139 Van Waterhouse/Ryan 
Waterhouse 69-71-140 Kenny Hol-
lingsworth/Robert Martinez 71-
70-141 Charlie Ramirez/David Imai 
67-75-142 Parrish Braden/Charlie 
Good 75-69-144 Eddie Loehman/Jerry 
Ramirez 69-76-145 Ed Robles/Brian 
Thomma 75-76-151 
SECOND FLIGHT 
Mark Soto/Darrell Cates 62· 
66-128 Cecil Salazar/Gene Trevino 
67-63-130 Art Terrazas/Norman 
Longoria 68-64-132 Mark Vega/Abel 
Vega 67-68-135 Jose Chappa/Anthony 
Lopez 64-71-135 J.P. Boisse/Gabe Cas-
tro 69-66-135 Albie Trevino/Garrett 
Brown 70-68-138 Willie Flores/Robby 
Peterman 71-67-138 Earnest Aguirre/ 
Trinidad Aguirre 71-69-140 Melvin 
Stewart/David Castro 74-66-140 
Craig GutierreZ/Ricky Gutierrez 72-
70-142 Aaron Barnes/Mike Galindo 
72-72-144 Rene Ramirez/Johnny Cas-
tillo 73-71-144 
THIRD FLIGHT 
Don Heath/Rocky Woodford 65-
68-133 Richard Bejil Jr Rivera 67 • 
66-133 Harvey Hinojos/Monte Spann , 
66-70-136 Bobby Hess/Phil Haney 68-
68-136Mario Gomez/Victor Gutierrez 
67-71-138 Abel Reyes/Henry Ramirez 
68-70-138 Jesse Barron/ Eric Barron 
68-70-138'Chris Baldre/Chono Flores 
72-67-139 Danny Aguerro/Gilbert 
Arocha 74-66-140JerryDiaZ/Ed Mon- . 
telongo 70-70-140 Raul De La Rosa/ 
James De La Rosa 72-68-140 Randy 
Crooks/Ray Wooten 71-70-141 Jose 
Ramirez/Ken Griffin 71-71-142 Mike 
Jass/Roy Cantu 71-73-144 
FOURTH FLIGHT 
Jaime West/Ariso Harrison 67-
66~ 133 Kenny Gutierrez/Ryno Guti-
errez 71-65-136 Ray Meachum/King 
Drake 71-69-140 Jim Cain/Carl Henry 
67-75~ 142 Genero Marin/Abel Garcia 
71-74-145 Derrick Sheppard/tody 
Jones 74-71-145 David Jio/Juan Tre-
vino 74-71-145 Blake Farmer/Kevin 
Farmer 72-74-146 Brandon Cain/ 
Brandon Farmer 73-75-148 Rudy 
Boisse/Danny Castro 75-74-149 Ben 
Villareal/Tony Villareal 73-78-151 
FIFTH FLIGHT 
Jeff Corder/Mike True 68-68-136 
Mario Garcia/Rene Uballe 68-70-138 
Earnest Perez/Robert Perez 69-69-
138 Lonny Briley/Carey Sartain 72-
68-140 Ramiro Soto/Albert Serrano 
71-71-142 Mingo Gonzalez/Al Reyes 
74-71-145 Ruben Gomez/Freddy Gon-
zalez 71-75-146 Alejos Guerra/David 
Reyes 74-72-146 Elvis Cardenas/ 
· Larry Montelongo 74-73-147 Chris 
Nune2/Mike S. 74-79-153 Robert 
Rodriguez/Jerry Flores 80-76-156 
George Acevedo/Jimmy Martinez 
84-73-157 
